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профессор                                                                                             Клюева Н.В.
Введение.
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Актуальность  исследования. Проблема  поиска  теоретических  и 
практических  инноваций  в  организации  управления  производством  в 
условиях  системного  кризиса  российской  экономики,  возникшего  в 
результате  форсированного  перехода  страны  на  рыночные  отношения, 
предопределяет необходимость научно обоснованного выявления и описания 
социально-психологических феноменов, реально включенных в совместную 
производственную  жизнедеятельность  трудовых  коллективов.  Изменение 
экономической  и  социокультурной  ситуации  в  России  вызвало 
трансформацию представлений о целях и функциях управления. Сложилась 
ситуация,  при  которой  руководитель   вынужден  выполнять  свои 
функциональные обязанности в условиях неизвестных ранее экономических, 
социальных  и  психологических  факторов,  вызванных  переходом  к 
декларируемой  рыночной  экономике,  отсутствием  количественно  и 
качественно  обоснованной  концепции  развития  кадрового  потенциала. 
Общество испытывает потребность в управленце-профессионале, способном 
как  к  проектированию  развивающих  систем  и  ситуаций,  так  и  к 
саморазвитию, профессиональному и личностному росту.
В  отечественной  (А.Г.Ананьев,  И.Г.Велков,  Р.Б.Гительмахер, 
А.А.Деркач, А.Л.Журавлев,  Ю.М.Забродин,  А.В.Карпов,  А.И.Китов, 
Е.А.Климов,  Б.Б.Коссов,   Б.Ф.Ломов,  Г.М.Мануйлов,  В.В.Новиков,  Н.Н. 
Обозов, А.Л.Свенцицкий, В.Д. Шадриков и др.) и зарубежной (Л. Берталанфи, 
Д. Клиланд,  Т.Питерс,  Р.Уотермен, Дж.Тернер, Р.Эшби и др.)  психологии 
выполнен  большой  объем  исследований,  в  которых  показано  значение 
психологических особенностей личности руководителей для управленческой 
деятельности.   Несмотря  на  большое  внимание  к  этой  проблеме,  она  по-
прежнему  сохраняет  свою  актуальность  как  в  теоретическом,  так  и 
практическом  аспекте  изучения.  Личностные  особенности  эффективно 
работающих  руководителей  изучены  недостаточно.  В  свою  очередь, 
практика  управленческой  деятельности  свидетельствует  о  том,  что 
профессионально  важные  качества  личности  руководителя,  бесспорно, 
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существуют,  так  как  существуют эффективно  и  недостаточно  эффективно 
работающие руководители, в чем важную роль играют именно личностные 
свойства.  При этом наибольший интерес, по нашему мнению, проявляется к 
исследованиям  психологической  структуры  личности  руководителей   в 
контексте  «раскрытия»  механизма  психической  регуляции  их 
профессиональной  деятельности  и  индивидуальной  управленческой 
концепции, специфически проявляющейся  в различных профессиональных 
сферах. Выделение в качестве респондентов исследования руководителей в 
таких  сферах,  как  производство  и  образование,  заслуживает  особого 
внимания,  так  как  в  настоящее  время     руководители  производственной 
сферы  уже  накопили  практический  опыт  эффективной  профессиональной 
деятельности в условиях бизнеса и рыночных условиях развития общества, в 
то  время  как  в  образовательном  пространстве,  призванном  быть 
приоритетным в развитии общества, еще не выстроены даже основания для 
оказания  образовательных  услуг  в  условиях  рынка.  Руководители  сферы 
образования  по-прежнему  управляют  коллективами  в  условиях  сметного 
бюджетного финансирования  и системы оплаты труда по единой тарифной 
сетке,  что   сдерживает  развитие  системы,  обусловливает   ее  стагнацию. 
Реализация  национального  проекта  «Образование»,  изменение  системы 
оплаты труда педагогическим и управленческим кадрам неизбежно влекут за 
собой  вхождение образовательных учреждений в конкурентные рыночные 
отношения.  Так  же  как  и  руководители  производственной  сферы, 
руководители  сферы  образования  будут  зависимы  от  результата  своей 
профессиональной  деятельности.  В  то  же  время  в  условиях  выживания 
производства руководители вынуждены добиваться результата любой ценой, 
порой  не  учитывая  реальных  потребностей  исполнителей,  что  негативно 
сказывается  на  специфике  управленческого  взаимодействия.   Учет 
специфики  проявления  и  взаимосвязи  системных  компонент  психической 
регуляции  профессиональной  деятельности  руководителей 
производственной  и  образовательной  сфер  позволяют  формировать  те 
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личностные качества, которых «не хватает» руководителям в той или иной 
профессиональной сфере для эффективной совместной деятельности всего 
трудового коллектива и для дальнейшего развития общества в целом.
Кроме  этого,  в   нынешних  общественно-политических  и 
экономических  условиях  возникло  противоречие  между  новыми 
требованиями,  объективно предъявляемыми обществом к управлению (в 
самом  широком  смысле),  и  отсутствием  реальных  инновационных 
концепций,  моделей,  которые  помогли  бы  обеспечить  оптимальное 
развитие  названных  явлений.  Данное  противоречие  предопределило 
актуальность  и  необходимость более  рельефного  исследования  влияния 
системных  компонент  психической  регуляции  профессиональной 
деятельности  на  эффективность  труда  руководителей  в  различных 
профессиональных сферах.
          Объект исследования: профессиональная деятельность руководителя. 
          Предмет  исследования: особенности влияния системных компонент 
психической регуляции профессиональной деятельности на  эффективность 
труда  руководителей  (на  примере  производственной  и  образовательной 
сфер).
           Цель исследования: выявить и  всесторонне раскрыть влияние 
системных  компонент  психической  регуляции  профессиональной 
деятельности  на  эффективность  труда  руководителей  в  различных 
профессиональных сферах.
Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  комплекса 
взаимосвязанных задач:
1.  Проведение  анализа  современных  теоретико-методологических 
подходов  к  изучению  детерминант  труда  руководителя  в  структуре 
психической регуляции его профессиональной деятельности.
2.  Раскрытие  сущности  механизма  психической  регуляции 
профессиональной деятельности руководителя.  
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3.  Теоретическое  обоснование  состава  системных  компонент  психической 
регуляции профессиональной деятельности руководителя.  
4.  Комплексное  исследование  специфики  проявления  и  взаимосвязи 
системных  компонент  психической  регуляции  труда  руководителя      в 
контексте  эффективности  осуществляемой  им  профессиональной 
деятельности.  
5.  Верификация  сформулированного  теоретического  положения  о 
психологической  детерминированности  эффективности  труда  руководителя 
(производственной  и  образовательной  сфер)  спецификой  проявления  и 
взаимосвязи системных компонент психической регуляции осуществляемой 
им деятельности.
6.  Разработка  рекомендаций  по  использованию  полученных  в  ходе 
исследования результатов.
          Гипотеза  исследования заключается в том, что эффективность труда 
руководителя  в  различных  профессиональных  сферах  детерминирована 
спецификой проявления и  взаимосвязи системных компонент психической 
регуляции  осуществляемой  им  деятельности,  таких  как  рефлексивность, 
регулятивная способность, мотивация достижения, мотивация аффилиации, 
мотивация  профессионального  самосовершенствования,  общая 
направленность,  удовлетворенность  работой,  удовлетворенность 
взаимодействием,  способность  к  управленческому  взаимодействию, 
способность  оценки  окружающих,   социальный  интеллект,  способность 
оценки себя в настоящем, способность оценки своей перспективы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
личностно-деятельностный,  аксиологический,  акмелогический, 
антропологический и культурологический подходы, а также:
• принципы  субъектно-деятельностного  подхода  (К.А.  Абульханова-
Славская,  Б.Г.  Ананьев,  Ю.М.Забродин,  Д.Н.  Завалишина,  В.В.  Знаков, 
Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн); 
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